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微量アルブミン尿期の成人 2 型糖尿病患者のうち血清ビリルビン 1.2 ㎎ /dL 以
上あるいは明らかな肝胆道系疾患を有するものを除外した上で，アルブミン尿
の経過を観察した 1,915 名をアルブミン尿コホート、推算糸球体濾過量（ eGFR）
の変化を観察した 1,898 名を eGFR コホートとした。エンドポイントは微量ある
いは顕性アルブミン尿への進展および年間 eGFR 低下率である。血清ビリルビン
値は正常アルブミン尿患者 1,418 名の腎症進展には有意な予測因子ではなかっ
たが，微量アルブミン尿患者 497 名では， ビリルビン高値の患者で腎症進展が
有意に少ない結果であった（アルブミン尿コホート研究）。年間 eGFR 変化率と
血清ビリルビン値との間に有意な関連を認めなかった（ eGFR コホート研究）。
前向き研究により、 2 型糖尿病患者の血清ビリルビン高値がアルブミン尿の進
展に対して保護的に働く可能性を初めて明らかにした。  
 
